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 Prof. dr. sc. Mirko Draæen Grmek 
9. 1. 1924. - 6. 3. 2000.
U Parizu, gdje je djelovao viπe od pola svog plodonosnog
æivota, umro je 6. oæujka 2000. prof. dr. Mirko Draæen Gr-
mek, povjesniËar biomedicinskih znanosti i istaknuti
humanist. Rodio se 9. sijeËnja 1924. u Krapini. Gimna-
ziju i studij medicine zavrπio je u Zagrebu (1951). Od
1953. u Institutu za medicinska istraæivanja vodi Odjel
za povijest medicine, koji 1960. prerasta u Institut (da-
nas Zavod) za povijest prirodnih, matematiËkih i medi-
cinskih znanosti JAZU. Obranivπi 1958. prvi u nas dok-
torat znanosti iz podruËja povijesti medicine, postaje
1960. sveuËiliπnim profesorom te struke na zagreba-
Ëkome Medicinskom fakultetu.
Na poziv Nacionalnog centra za znanstvena istraæivanja
u Parizu prelazi 1963. u tu svjetsku metropolu, djelujuÊi
deset godina kao znanstveni savjetnik, a potom od
1973. do 1989. kao sveuËiliπni profesor i voditelj po-
slijediplomskih studija za povijest znanosti na Sorboni.
Ondje 1971. stjeËe i doktorat filozofije, 1987. doktorat
“honoris causa” sveuËiliπta u Lausanni (iz podruËja
klasiËne filologije i humanistiËkih znanosti), a 1998. i u
Bologni. Bio je gostujuÊi profesor na mnogim europskim
i ameriËkim sveuËliπtima, direktor nekoliko meunarod-
nih πkola za povijest znanosti.
Znanstvenim se radom poËeo baviti joπ kao student, a
staæirajuÊi u zadarskoj bolnici, u slobodno je vrijeme
radio u tamoπnjem Povijesnom arhivu. Obraivao je povi-
jest medicine u Hrvata, s posebnim obzirom na doprinos
naπih lijeËnika svjetskoj medicinskoj baπtini, istiËuÊi
zasluge Santorija Santorija, Federika Grisogona, Gjure
Baglivija, Andrije ©tampara. ProuËavajuÊi stariju medi-
cinsku knjiæevnost, sastavio je retrospektivnu hrvatsku
medicinsku bibliografiju. Iz zanimanja za medicinsku
knjiæevnost potjeËe njegov rad u “Plivinim” SAOP∆E-
NJIMA “Od nipurske ploËice do prve πtampane medi-
cinske knjige” (1963). Zanimanje za portrete naπih lije-
Ënika rezultiralo je u SAOP∆ENJIMA s joπ dva rada: o lije-
ËniËkim portretima renesansnog majstora KoluniÊa-Rote
(1973.) i o starim fotografskim portretima naπih lijeËnika
(1976.).
Bibliografija prof. Grmeka je golema. U prvom redu tu je
viπe od 30 knjiga, od kojih se istiËu “Bolesti u osvit za-
padne civilizacije” (u kojoj je na osnovi lingvistiËke inter-
pretacije klasiËnih tekstova, uz pomoÊ osteoarheologije
i paleodemografije, a sluæeÊi se steËevinama moderne
medicine, protumaËio bolesti antiËkog svijeta i njihov
utjecaj na razvoj civilizacije), “Povijest side” (gdje je
ustvrdio da AIDS nije nova, veÊ emergentna bolest, koja
se razbuktala kad je doπlo do promjene bioloπkih, eko-
loπkih i socijalnih Ëimbenika, “Prva bioloπka revolucija”
(u kojoj je upozorio na dotad nedovoljno jasno uoËen
obrat u naËinu razmiπljanja u bioloπkim znanostima u
XVII. st.) te “Povijest medicinske misli Zapada” (gdje je
dao teæiπte na psihologiju i logiku znanstvenog otkriÊa
kroz stoljeÊa).
Profesor Grmek bio je glavni urednik nekoliko znan-
stvenih Ëasopisa i enciklopedija, redoviti i poËasni Ëlan
mnogih uglednih znanstvenih druπtava i akademija, je-
dan od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika uopÊe, Ëo-
vjek velike erudicije i πirokih pogleda. No, uza sve to bio
je inicijator okupljanja hrvatske dijaspore u Francuskoj,
pokretaË francusko-hrvatske kulturne suradnje, zauzeti
hrvatski domoljub. To je napose doπlo do izraæaja za
srboËetniËke agresije na Hrvatsku, kad se angaæirao u
tumaËenju istine o aktualnim prilika u Hrvatskoj i
objaπnjenju korijena te agresije (knjiga “EtniËko ËiπÊe-
nje”) te je bitno pridonio promjeni francuskoga javnog
mnijenja, koje je pod utjecajem velikosrpske propagande
bilo zamagljeno pogreπnim predodæbama o faπistoidnom
karakteru Hrvata.
Znanost je podigao na visoku razinu, no uvijek se valja
prisjetiti njegovih rijeËi da znanost nije niπta bez huma-
nizma.
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